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ABSTRACT 
 
Nutrition Department of ABC Hospital provides food and beverage for all inpatients based on 
nutrition standard from their practioners. Therefore, Nutrition Department needs several types of cutlery 
for serving them food and beverage as needed. The stock of these types of cutlery should be maintained by 
nutrionists. During August and September 2011, the stock of middle-sized glasses had been deficit. This 
condition made the Nutrition Department initiate a QCC group named Sushi to prevent the deficit by 
strengthening the control over the stock. After this improvement, they had successfully suppressed the 
deficit from 193 to 77 units or 60.10%. Due to hospital regulation that every lost should be redeemed by 
nutritionist, this improvement had also enable the department to suppreesed the cost of lost units (quality 
cost). 
 




Unit Gizi di RS ABC bertugas menyediakan makanan dan minuman bagi semua pasien rawat 
inap sesuai dengan standar diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat. Unit Gizi membutuhkan 
sarana dan prasarana berupa peralatan makan untuk dapat menyajikan makanan dan minuman kepada 
pasien. Jumlah stok setiap alat makan telah ditetapkan berdasarkan tingkat hunian rumah sakit yang 
harus selalu dijaga oleh petugas Gizi agar tidak menganggu kelancaran operasional. Selama 
pengamatan bulan Agustus dan September 2011, terjadi banyak kehilangan untuk gelas berukuran 
sedang. Untuk itu, beberapa petugas Gizi membentuk tim QCC-Sushi untuk mencegah terjadinya 
kehilangan tersebut. Setelah dilakukan perbaikan melalui QCC, tim QCC-Sushi mampu menekan jumlah 
kehilangan gelas berukuran sedang dari 193 menjadi 77 gelas atau sebanyak 60.10%. Menurut 
peraturan RS setiap gelas yang hilang harus ditanggung oleh seluruh petugas Unit Gizi. Perbaikan ini 
berdampak pada menurunnya biaya mutu berupa penurunan kerugian yang harus ditanggung RS akibat 
kehilangan. 
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